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ABSTRACT 
Utari, Wulandiah. 2016.Implementation of PMRI Approach for Increase 
Understanding Mathematic Concept in Spacious Square and Rectangular 
Subject to Grade III of SD 10 Gondosariby Using Box Shape Case 
Context, Elementary School Education Department, Teacher Training 
And Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors (I) Dr. 
Murtono.Pd, (II) EkaZuliana, S.Pd, M.Pd. 
Keywords: understanding mathematic concept, spacious square and rectangular, 
PMRI box shape case.  
The background of this research understands mathematic concept in grade 
III SD 10 Gondosari at bottom. Understanding mathematic concept mathematic at 
bottom because in mathematic learning just stressing in using formula without 
give a chance to student for understand the meaning from it, that’s can make the 
student can solve the difficulties of mathematic question if there is a change from 
the context. Furthermore, at SD 10 Gondosari grade III still using KTSP 
Curriculum. Based from that problem, researcher used PMRI box shape case 
concept with expectation can increase understanding mathematic concept grade III 
SD 10 Gondosari in mathematic subject. The goal of this research for increase 
teacher skill in learning management with PMRI approach student activity and 
understanding mathematic concept in spacious square and rectangular subject.  
PMRI is learning approach based on by Hans Freudenthal opinion, is put 
mathematic as anact of human activity where this act students can find back 
mathematic concept.  Where first PMRI learning expectation is can be students 
make a close model situation with them. Then, with generalization process and 
formalization, this model situation can changed into a model about problem 
(model of). Henceforth, with mathematization horizontal model process about 
(model of) changed to a model for (model for). After that, with mathematization 
vertical model process to changeisknowledge of mathematic formal model. 
This research used classroom action research which there is two sickles. 
Every sickle has planning, implementation, observation and reflection. The writer 
used interview, observation, test, and documentation for data collection method. 
And also the writer makeInstrument of interview, test sheet in every sickle, 
observation student’s activity sheet and observationteacher’ssheet for the 
instrument. And the writer gets the data, such as teacher skill data in learning 
management, student’s activity, and result of understanding concept test. From the 
data, it can be made analysis in a quantitative and qualitative manner. 
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The results of this research show that understanding mathematic concept 
students can be seen from result of the test understanding concept show that there 
is development, in I sickles get percent around 72, 33% and in II sickles up to 83, 
33%. Student’s activity in I sickles get average score around 2, 48 up to 3, 04 in II 
sickles with good criteria, teacher skill in learning management in I sickles get 
average good score 2.63 in II sickles raise to 3.40 with very good criteria. 
Based on research result show that implementation of PMRI approach can 
Increase understanding mathematic concept in spacious square and rectangular 
subject by using box shape case context, students activity, and teacher skill in 
management learning. Suggestion has been did in this research is ought to 
implementation of PMRI approach by using box shape case context, teachers 
choose the correct context for the right material and would batter see across 
students to find the concept with approach in a group or individually manner by 
them skill. 
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ABSTRAK 
Utari, Wulandiah. 2016. Penerapan Pendekatan PMRI Berkonteks Sarung Kotak-
Kotak Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika Materi 
Luas Persegi Dan Persegi Panjang Pada Siswa Kelas III SD 10 
Gondosari. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (I) Dr. 
Murtono., (II) Eka Zuliana, S.Pd, M.Pd. 
Kata Kunci: Pemahaman Konsep Matematika, Luas Persegi dan Persegi Panjang, 
PMRI berkonteks sarung kotak-kotak. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman konsep 
matematika siswa kelas III SD 10 Gondosari. Rendahnya pemahaman konsep 
siswa dikarenakan dalam pembelajaran matematika hanya menekankan pada 
penggunaan rumus tanpa memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami 
makna dari rumus sehingga siswa kesulitan menyelesaikan soal matematika jika 
konteks soalnya sedikit diubah. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti 
menggunakan pendekatan PMRI berkonteks sarung kotak-kotak dengan harapan 
dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas III SD 10 
Gondosari pada mata pelajaran matematika. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan keterampilan guru dalam pengelolaan pembelajaran dengan 
pendekatan PMRI, aktivitas belajar siswa dan  pemahaman konsep matematika 
siswa pada materi luas persegi dan persegi panjang. 
PMRI merupakan pendekatan pembelajaran yang dilandasi oleh pandangan 
Hans Freudenthal, yaitu menempatkan matematika sebagai suatu bentuk aktivitas 
manusia dimana aktivitas inilah siswa menemukan kembali konsep matematika. 
Dimana dalam pembelajaran PMRI diharapkan yang terjadi adalah pertama siswa 
dapat membuat model situasi yang dekat dengan siswa. Kemudian dengan proses 
generalisasi dan formalisasi, model situasi diubah ke dalam model tentang 
masalah (model 0f). Selanjutnya dengan proses matematisasi horizontal model 
tentang model of berubah menjadi model untuk model for. Setelah itu dengan 
proses matematisasi vertikal model untuk berubah menjadi model pengetahuan 
matematika formal. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri atas dua 
siklus. Masing-masing siklus terdiri atas perencanaan , pelaksanaan tindakan , 
observasi  dan refleksi. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan yakni 
pedoman wawancara, soal tes pada setiap siklus, lembar observasi aktivitas siswa 
dan lembar observasi aktivitas guru. Data yang diperoleh meliputi data 
keterampilan guru dalam pengelolaan pembelajaran, aktivitas belajar siswa, serta 
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data hasil tes pemahaman konsep. Data yang diperoleh dari tindakan yang 
dilakukan dianalisis seara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konsep matematika siswa 
dilihat dari hasil tes pemahaman konsep menunjukkan adanya peningkatan, pada 
siklus I diperoleh persentase sebesar 72,33% dan pada siklus II meningkat 
menjadi 83,33%. Aktivitas belajar siswa pada siklus I diperoleh skor rata-rata 
sebesar 2,48 meningkat pada siklus II menjadi 3,04 dengan kriteria baik. 
Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I mendapatkan 
skor rata-rata 2,63 baik meningkat pada siklus II menjadi 3,40 dengan kriteria 
sangat baik. 
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pendekatan PMRI 
berkonteks sarung kotak-kotak dapat meningkatkan pemahaman konsep 
matematika siswa materi luas persegi dan persegi panjang, aktivitas belajar siswa, 
dan keterampilan guru dalam pengelola pembelajaran. Saran setelah dilakukan 
penelitian ini ialah hendaknya dalam menerapkan pendekatan PMRI berkonteks 
sarung kotak-kotak, guru memilih konteks yang sesuai dengan materi dan lebih 
optimal membimbing siswa dalam penemuan konsep dengan melakukan 
pendekatan baik secara kelompok maupun individual dengan kemampuan siswa. 
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